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･/d3r写お /d3r'Dij(r,r',ト晶 .古志 ]p'C･i)
ここでSは全エントロピ-である.これから,平均 くC)に対する方程式を作ると,流体方程式が再現される.
系が無限系であれば,定常解として熟平衡状態 Peq∝exp(S/kB)が得られることが,適当なH関数を導入す
ることによって示される.さらに揺動力の相関は,
(R.･(r,i)R).(r',i'))≡2Dij(l･,Il)6(i-i')
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